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TRATAMENTO DA INFECÇÃO EXPERIMENTAL DE RATOS POR Strongyloides venezuelensis, 
MEDIANTE USO DA IVERMECTINA E DO LEVAMISOL INJETÁVEIS 
R u b e n s C A M P O S (1) , P e d r o L u i z S i l v a P I N T O (1) , V i c e n t e A M A T O N E T O (1) , L u í s M A T S U B A R A (1) , 
A k i m i M I Y A M O T O (1) , S i l v i n o A l v e s d e C A R V A L H O (2), C l ó v i s K i o m i t s u T A K I G U T I (3) & 
A n t o n i o A u g u s t o B a i l l o t M O R E I R A (1) 
R E S U M O 
P a r a t r a t a m e n t o d a e s t r o n g i l o i d í a s e h u m a n a d i s s e m i n a d a s ã o d e s e j á v e i s m e d i -
c a m e n t o s e f i c ien tes e m debe la r o p a r a s i t i s m o po r l a r v a s e v e r m e s a d u l t o s e, a p l i c á -
v e i s t a m b é m p e l a v i a pa ren te ra l , p a r a c o n t o r n a r d i f i c u l d a d e s m o t i v a d a s pe lo e s t a d o 
de d e t e r m i n a d o s p a c i e n t e s . P o r i s so , foi r e a l i z a d o e s t u d o b a s e a d o n a i n f ecção e x p e r i -
m e n t a l de ra tos pelo S t r o n g y l o i d e s v e n e z u e l e n s i s e a d m i n i s t r a ç ã o de i v e r m e c t i n a ou 
de levamiso l in jetáveis. 
O s do i s f á r m a c o s m o s t r a r a m - s e a t i v o s q u a n d o u s a d o s e m doses ú n i c a s , de 0,2 
a 0,5 m g / k g e 26 m g / k g , r e s p e c t i v a m e n t e , de i v e r m e c t i n a e l e v a m i s o l , s e n d o q u e 
o p r i m e i r o reve lou d i s c r e t a s u p e r i o r i d a d e p a r a a fase l a r v á r i a e n q u a n t o o s e g u n d o , 
p a r a os h e l m i n t o s a d u l t o s . A s s i m , f i c a r a m d e l i n e a d a s p r o m i s s o r a s p e r s p e c t i v a s p a r a 
a p r i m o r a m e n t o d a t e r a p ê u t i c a c a p a z de bene f i c i a r p a c i e n t e s c o m i n fecção gene ra -
l i z a d a , c o m u m e n t e g r a v e , d e v i d a ao S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s . 
U N I T E R M O S : S t r o n g y l o i d e s v e n e z u e l e n s i s — I n f e c ç ã o e x p e r i m e n t a l de r a t o s ; T r a -
t a m e n t o — I v e r m e c t i n a e l e v a m i s o l i n j e táve i s . 
I N T R O D U Ç Ã O 
P a r a t r a t a m e n t o d a e s t r o n g i l o i d í a s e h u m a -
n a os do i s m e d i c a m e n t o s m a i s e f i c ien tes , ho je 
d i s p o n í v e i s , s ã o o t i a b e n d a z o l e o c a m b e n d a z o l . 
O s e g u n d o f á r m a c o c i t a d o p r o p o r c i o n a m a i o r e s 
p o r c e n t a g e n s de c u r a s e é m e l h o r to le rado pe los 
p a c i e n t e s , p o s s u i n d o a i n d a a v a n t a g e m sup le -
m e n t a r de e m p r e g o a t r a v é s de dose ú n i c a 9 . 
E s s e s a n t i - h e l m í n t i c o s e m g e r a l p r e s t a m 
c o n v e n i e n t e a u x í l i o no sen t i do de e l i m i n a r a i n -
f ecção pe lo S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s , q u a n d o 
a v e r m i n o s e a s s u m e a s p e c t o s c l í n i c o s d i v e r s o s , 
m a s n e m s e m p r e s ã o e f i cazes se o p r o c e s s o cor-
r e s p o n d e à f o r m a d i s s e m i n a d a , p resen te e m v á -
r i as c i r c u n s t â n c i a s , m o r m e n t e e m d e t e r m i n a d o s 
i n d i v í d u o s i m u n o d e p r i m i d o s 8 1 0 . 
N e s s a c o n d i ç ã o de p a r a s i t o s e g e n e r a l i z a d a 
é p rec i so ten ta r e l i m i n a r os h e l m i n t o s a d u l t o s 
e, t a m b é m , p r o c u r a r a t u a r sob re as l a r v a s q u e 
L a b o r a t ó r i o de I n v e s t i g a ç ã o M é d i c a - P a r a s i t o l o g i a d o H o s p i t a l d a s C l í n i c a s , d a F a c u l d a d e d e M e d i c i n a d a U n i v e r s i d a d e d e 
S ã o P a u l o ( F M U S P ) . A v . D r . A r n a l d o , 455. C E P 01246 S ã o P a u l o , S P . , B r a s ü . 
(1) L a b o r a t ó r i o de I n v e s t i g a ç ã o M é d i c a - P a r a s i t o l o g i a , H C / F M U S P . 
(2) D e p a r t a m e n t o d e D o e n ç a s I n f e c c i o s a s e P a r a s i t á r i a s , d a F a c u l d a d e d e M e d i c i n a d a U n i v e r s i d a d e de S ã o P a u l o . 
(3) D e p a r t a m e n t o d e M e d i c i n a P r e v e n t i v a , d a F a c u l d a d e de M e d i c i n a d a U n i v e r s i d a d e de S ã o P a u l o . 
se e n c o n t r a m m i g r a n d o e m d i fe rentes tec idos . 
A l é m d i s s o , nos even tos q u e e n v o l v e m ta l g r a v i -
dade , v ô m i t o s o c o r r e m f reqüen temen te , d i f i cu l -
t a n d o ou i m p e d i n d o o u s o de r e m é d i o s p e l a v i a 
o ra l . 
P o r i s so , p a r e c e u - n o s a d e q u a d o e opo r t uno 
a v a l i a r se a i v e r m e c t i n a e o l e v a m i s o l , a n t i p a r a -
s i tá r ios ú te is e m M e d i c i n a V e t e r i n á r i a , p o d e m 
debe la r a i n f e c ç ã o e x p e r i m e n t a l de ra tos pe lo 
S t r o n g y l o i d e s v e n e z u e l e n s i s 1 1 2 . A s s i m p r o c e d e 
m o s , c o m o f i to de de l i nea r f u t u r a a p l i c a b i l i d a d e 
d e s s e s c o m p o s t o s , a d m i n i s t r a d o s p a r e n t e -
r a l m e n t e , n a t e r a p ê u t i c a d a e s t r o n g i l o i d í a s e h u -
m a n a d i s s e m i n a d a . 
A i v e r m e c t i n a e o l e v a m i s o l i n j e t á v e i s são 
i n d i c a d o s p a r a bene f i c i a r a n i m a i s de m ú l t i p l a s 
espéc ies , a c o m e t i d o s de e c t o p a r a s i t o s e s ou i n -
f ec tados po r ce r tos t i pos de n e m a t ó i d e s . C o n -
v é m f r i sar que esses m e d i c a m e n t o s a g e m e m d is -
t i n t a s e t a p a s do d e s e n v o l v i m e n t o d o s p a r a s i -
tas 2 ' 4 - 9 - 1 0 . 
M A T E R I A L E M É T O D O S 
O s e lemen tos , e t a p a s e c o n d u t a s c o m p o n e n -
tes d a i n v e s t i g a ç ã o es tão a d i a n t e e s p e c i f i c a d o s . 
R a t o s : a l b i n o s , c o m peso c o r p o r a l de 150 a 
200 g, f o rnec idos pe lo B i o t é r i o C e n t r a l d a F a c u l -
d a d e de M e d i c i n a d a U n i v e r s i d a d e de S ã o P a u l o . 
C e p a de S. venezuelensis: o b t i d a a pa r t i r de 
fezes de R a t t u s n o r v e r g i c u s c a p t u r a d o s pe lo D e -
p a r t a m e n t o de C o n t r o l e de Z o o n o s e s e V i g i l â n -
c i a S a n i t á r i a , d a P r e f e i t u r a do M u n i c í p i o de S ã o 
P a u l o . I s o l a m e n t o s e g u n d o m e t o d o l o g i a i n d i c a -
d a pp r B R E N E R & C H A I A 3 e r e l a t i v a ao S t r o n -
g y l o i d e s r a t t i ; m a n u t e n ç ã o p o r m e i o de r e p i q u e s 
s u c e s s i v o s , no L a b o r a t ó r i o de I n v e s t i g a ç ã o Mé-
d i c a - P a r a s i t o l o g i a do H o s p i t a l d a s C l í n i c a s , d a 
F a c u l d a d e de M e d i c i n a d a U n i v e r s i d a d e de S ã o 
P a u l o . 
F á r m a c o s — a) i v e r m e c t i n a : " I v o m e c " in je-
t á v e l , p a r a b o v i n o s ; s o l u ç ã o a 1% p/v : " M S D A G -
V E T , D i v i s ã o M e r c k S h a r p & D o h m e - Q u í m i c a 
e F a r m a c ê u t i c a L t d a . " , S o u s a s , C a m p i n a s , E s t a -
do de S ã o P a u l o , b) l e v a m i s o l : " R h o d i v e r m " in je-
táve l , p a r a b o v i n o s e s u í n o s ; 7,5 g e m 100 m l ; 
" I n s t i t u t o V e t e r i n á r i o R h o d i a - M é r i e u x S . A . " , 
P a u l í n i a , E s t a d o de S ã o P a u l o . 
I n f e c ç ã o : os a n i m a i s , d i s t r i b u í d o s e m 12 g r u -
p o s de t rês, h o u v e i n o c u l a ç ã o , p e l a v i a s u b c u -
t â n e a , de 1.300 ou 1.500 l a r v a s f i l a r ió ides de S . 
v e n e z u e l e n s i s ( T a b e l a 1). 
D o s e s : ú n i c a s , de 0,2 o u 0,5 m g / k g de iver-
m e c t i n a e de 26 m g / k g de l e v a m i s o l , a p l i c a d a s 
s u b c u t a n e a m e n t e , 24 e 48 h o r a s , e o i to d i a s a p ó s 
a i n f ecção ( T a b e l a 1); e s s a s p o s o l o g i a s d e r i v a r a m 
de t r a b a l h o s p r é v i o s 4 1 0 . A do l e v a m i s o l é a D L 5 0 
e m ra tos . 
A v a l i a ç ã o d a e f i c á c i a : d e p e n d e u do n ú m e r o 
de v e r m e s a d u l t o s r e c u p e r a d o s do i n tes t i no de l -
g a d o , m e d i a n t e c o m p a r a ç ã o c o m os con t ro les ; 
p a r a reco lhe r os h e l m i n t o s , foi u s a d a a t á t i c a 
s e g u n d o a q u a l 15 c m do p r i m e i r o s e g m e n t o i n -
t es t i na l são i n v e r t i d o s e i m e r s o s , e m tubo de en-
s a i o , d u r a n t e u m a h o r a , e m á g u a a q u e c i d a a 
42°C; a p r o c u r a dos v e r m e s teve l u g a r o i to a 12 
d i a s depo i s d a i n f ecção , con fo rme a i n t e n ç ã o de 
e s t i m a r a a ç ã o sob re l a r v a s ou adu l t os . 
A s t a x a s de e f i c á c i a pe r t i nen tes aos do i s re-
m é d i o s ficaram e s t a b e l e c i d a s c o n s o a n t e a fór-
m u l a : 
R V A ( g r u p o e x p e r i m e n t a l ) - R V A 
(g rupo cont ro le ) , 
E f i c á c i a = 
R V A (g rupo cont ro le ) 
n a q u a l R V A e x p r e s s a a r e c u p e r a ç ã o de v e r m e s 
a d u l t o s . 
A n á l i s e e s t a t í s t i c a : as c i f ras decor ren tes d a s 
c o n t a g e n s r e c e b e r a m t r a t a m e n t o s e g u n d o a téc-
n i c a de M a n n - W h i t e n e y ( C O N O V E R 6 ) ; a a p u r a -
ç ã o dos va lo res de U d e r i v o u de con f ron to c o m 
n ú m e r o s f i x a d o s e m t a b e l a s p a d r o n i z a d a s . 
R E S U L T A D O S 
N o s s a s ve r i f i cações f u n d a m e n t a i s es tão n a s 
t a b e l a s 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
C o n s i d e r a d a a f a s e d e m i g r a ç ã o l a r v á r i a , 
c o m p r o v a m o s n í t i d a a t i v i d a d e d o s f á r m a c o s , 
t r a d u z i d a pe lo n ú m e r o de fêmeas pa r t enogené -
t i c a s r e c u p e r a d a s do i n tes t i no , e m c o m p a r a ç ã o 
T A B E L A 1 
T r a t a m e n t o d a e s t r o n g i l o i d í a s e e x p e r i m e n t a l d o r a to m e d i a n t e u s o d a i v e r m e c t i n a e d o l e v a m i s o l i n j e t á v e i s : g r u p o s de a n i m a i s ; 
d o s e s ; i n f o r m e s s o b r e a i n f e c ç ã o é a a v a l i a ç ã o 
G r u p o F á r m a c o 
D o s e 
( ú n i c a ) 
N ú m e r o de l a r v a s 
u s a d a s p a r a 
i n f e c t a r 
É p o c a de a d m i n i s t r a ç ã o 
do f á r m a c o a p ó s a 
i n f e c ç ã o 
É p o c a de s a c r i f í c i o 
d o s a n i m a i s , a p ó s a 
i n f e c ç ã o 
I I v e r m e c t i n a 0,2 m g / k g 1.500 24 h o r a s 8 d i a s 
I I I v e r m e c t i n a 0,2 m g / k g 1.500 48 h o r a s 8 d i a s 
I I I I v e r m e c t i n a 0,2 m g / k g 1.500 8 d i a s 12 d i a s 
I V I v e r m e c t i n a 0,5 m g / k g 1.500 24 h o r a s 8 d i a s 
V I v e r m e c t i n a 0,5 m g / k g 1.500 48 h o r a s 8 d i a s 
V I I v e r m e c t i n a 0,5 m g / k g 1.500 8 d i a s 12 d i a s 
V I I L e v a m i s o l 26 m g / k g 1.300 24 h o r a s 8 d i a s 
V I I I L e v a m i s o l 26 m g / k g 1.300 48 h o r a s 8 d i a s 
I X L e v a m i s o l 26 m g / k g 1.500 8 d i a s 12 d i a s 
T A B E L A 2 
T r a t a m e n t o d a e s t r o n g i l o i d í a s e e x p e r i m e n t a l do r a t o m e d i a n t e u s o d o l e v a m i s o l i n j e t á v e l : n ú m e r o de v e r m e s r e c u p e r a d o s 
do i n t e s t i n o 
É p o c a de a d m i n i s t r a ç ã o L e v a m i s o l (26 m g / k g ) G r u p o C o n t r o l e 
do f á r m a c o , a p ó s a N ú m e r o t o t a l N ú m e r o m é d i o N ú m e r o t o t a l N ú m e r o m é d i o 
i n f e c ç ã o ( t rés a n i m a i s ) (por a n i m a l ) ( t rés a n i m a i s ) (po r a n i m a l ) 
24 h o r a s 23 7,6 325 108,3 
48 h o r a s 21 7 325 108,3 
T A B E L A 3 
T r a t a m e n t o d a e s t r o n g i l o i d í a s e e x p e r i m e n t a l do r a to m e d i a n t e u s o d a i v e r m e c t i n a i n j e t á v e l : n ú m e r o d e V e r m e s r e c u p e r a d o s 
do i n t e s t i n o 
D o s e 
É p o c a de a d m i n i s t r a ç ã o do 
f á r m a c o a p ó s a i n f e c ç ã o 
24 h o r a s 48 h o r a s 
N ú m e r o t o t a l 
( t rés a n i m a i s ) 
N ú m e r o m é d i o 
(por a n i m a l ) 
N ú m e r o t o t a l 
( t rés a n i m a i s ) 
N ú m e r o m é d i o 
(po r a n i m a l ) 
G r u p o c o n t r o l e 
N ú m e r o t o t a l 
( t rês a n i m a i s ) 
N ú m e r o m é d i o 
(po r a n i m a l ) 
0,2 m g / k g 











T A B E L A 4 
T r a t a m e n t o d a e s t r o n g i l o i d í a s e e x p e r i m e n t a l do r a t o m e d i a n 
te u s o d a i v e r m e c t i n a e d o l e v a m i s o l i n j e t á v e i s : e f i c á c i a 
É p o c a de a d m i n i s t r a ç ã o 
L e v a m i s o l I v e r m e c t i n a 
d o f á r m a c o a p ó s a (26 m g / k g ) (0,2 m g / k g ) (0,5 m g / k g ) 
i n f e c ç ã o 
24 h o r a s 92 ,98% 94 ,35% 99,86% 
48 h o r a s 93 ,53% 96 ,53% 100 % 
c o m os c o n t r o l e s . E r r a d i c a ç ã o t o t a l s u c e d e u 
q u a n d o i n j e t a m o s 0,5 m g / k g de i v e r m e c t i n a , 48 
h o r a s d e p o i s d a i n o c u l a ç ã o d a s l a r v a s . 
Q u a n t o à e f i c á c i a s o b r e v e r m e s a d u l t o s , 
t a m b é m n o t a m o s s e n s í v e l i n f l u ê n c i a d a i ve r -
m e c t i n a e d o l e v a m i s o l , d o c u m e n t a d a p e l a 
q u a n t i d a d e m é d i a de f êmeas e n c o n t r a d a s , c l a r a -
m e n t e m e n o r q u e as c o r r e s p o n d e n t e s aos g r u p o s 
t e s t e m u n h a s . S o b este a s p e c t o , os 25 m g / k g de 
l e v a m i s o l p r o p i c i a r a m 100% de e f i c á c i a . 
A a n á l i s e e s t a t í s t i c a m o s t r o u s i g n i f i c â n c i a 
p a r a todos os i t ens do e s t u d o , p o i s i n d i c o u q u e 
U = 6 e p r o b a b i l i d a d e de o c o r r ê n c i a ao a c a s o 
i g u a l a 5 % . 
D I S C U S S Ã O 
O s s i s t e m a s q u e t ê m r e s p a l d o n a s i n fecções 
e x p e r i m e n t a i s p o r S . r a t t i e S . v e n e z u e l e n s i s 
T A B E L A 5 
T r a t a m e n t o d a es t rong i lo id íase e x p e r i m e n t a l do ra to med ian te uso d a i v e r m e c t i n a e do l evam iso l in je táve is : número méd io de ve rmes 
recuperados do in test ino, após o per íodo pré pa ten te d a in fecção. 
F á r m a c o e dose 
N ú m e r o de v e r m e s I v e r m e c t i n a I v e r m e c t i n a L e v a m i s o l G r u p o con t ro le 
(0,2 m g / k g ) (0,5 m g / k g ) (26 m g / k g ) r e s p e c t i v o 
T o t a l 
( T r ê s a n i m a i s ) 
30 1 0 744; 725; 325 
M é d i o 
(por a n i m a l ) 
10 0,33 0 108,3; 248; 241,6 
T A B E L A 6 
T r a t a m e n t o d a e s t r o n g i l o i d í a s e e x p e r i m e n t a l d o r a t o m e d i a n 
te u s o d a i v e r m e c t i n a e do l e v a m i s o l i n j e t á v e i s : e f i c á c i a , a p ó s 
o p e r í o d o p r é p a t e n t e d a i n f e c ç ã o 
I v e r m e c t i n a L e v a m i s o l 
(0,2 m g / k g ) (0,5 m g / k g ) (26 m g / k g ) 
95,96% 99,86% 100% 
c o n t r i b u e m , i n e g a v e l m e n t e , p a r a a p r i m o r a m e n 
tos e p r o g r e s s o s do t r a t a m e n t o d a es t rong i l o i -
d í a s e h u m a n a 1 , 3 , 5 ' 7 , 1 2 . M a i s u m a v e z o s e g u n d o 
h e l m i n t o c i t a d o deu -nos a o p o r t u n i d a d e de c o n 
c lu i r p e l a c o n c r e t a p o s s i b i l i d a d e de i n c o r p o r a r 
a i v e r m e c t i n a e o l e v a m i s o l , i n j e t áve i s , à te ra 
p ê u t i c a d e s t i n a d a a en fe rmos p a r a s i t a d o s pe lo 
S . s t e r c o r a l i s . 
V a l e l e m b r a r que a c e i t a m o s c o m o b á s i c a s 
as d e t e r m i n a ç õ e s a p o n t a d a s po r W E R T H E I M 1 2 , 
s a l i e n t a n d o q u e e m ra tos a l b i n o s as l a r v a s de 
S . v e n e z u e l e n s i s c h e g a m aos p u l m õ e s a pa r t i r 
de 40 h o r a s a p ó s a i n f e c ç ã o , r e q u e r e n d o m a i s 
14 h o r a s , p a r a c h e g a r e m ao i n tes t i no . P a r a i n te r 
p r e t a ç ã o de c o m o p r o c e d e m o s , r e m e m o r a m o s 
a i n d a que c o m p u t á m o s c o m o pe r íodo p ré -pa ten 
te e e t a p a en t re a i n f ecção i n t e n c i o n a l e a pre-
s e n ç a d a s fêmeas n o i n tes t i no , i n i c i a d a no q u a r 
to d i a , m a s s e g u r a m e n t e c o n s u m a d a no o i t avo . 
P o r i n t e r m é d i o de i n j e ç õ e s , a i v e r m e c t i n a 
e o l e v a m i s o l p r e s t a m - s e p a r a o t r a t a m e n t o de 
v e r m i n o s e s de a n i m a i s , h á m u i t o t e m p o ; o p r i -
m e i r o , a n t i p a r a s i t á r i o s e r v e i g u a l m e n t e p a r a 
t ra ta r doen tes c o m o n c o c e r c o s e , n a s doses m i -
c ro f i l a r i c i das ú n i c a s de 10 a 200 m g / k g de aco rdo 
c o m a g r a v i d a d e d a i n f ecção , p o s s u i n d o o s e g u n 
do c a p a c i d a d e de c u r a r d e t e r m i n a d a s h e l m i n 
t í ases h u m a n a s , a a s c a r i d í a s e e m pa r t i cu l a r , sen 
d o a i n d a r e c o m e n d á v e l c o m o i m u n e s t i m u 
l a n t e 2 1 1 . 
P u d e m o s a p u r a r q u e a i v e r m e c t i n a e o l e v a 
m i s o l d e b e l a m , e m g r a u s v a r i á v e i s , a i n fecção 
de r a tos pe lo S . v e n e z u e l e n s i s , c o m a ç ã o sobre 
l a r v a s e v e r m e s a d u l t o s , a b r i n d o p e r s p e c t i v a s 
q u a n d o e m foco a i m p e r i o s i d a d e de en f ren ta r 
a e s t r o n g i l o i d í a s e d i s s e m i n a d a , m o r m e n t e se 
d e s t a c a d a a a p l i c a ç ã o p a r e n t e r a l , i n d i s p e n s á v e l 
e m face ao e s t a d o de d e t e r m i n a d o s p a c i e n t e s . 
A i v e r m e c t i n a ense jou me lho res r e s u l t a d o s 
q u a n t o às l a r v a s c o m doses p e q u e n a s , pe lo m e 
nos p a r a o t i po de a n i m a l que s e r v i u p a r a a e x p e 
r i m e n t a ç ã o . D i s c r e t a s u p e r i o r i d a d e teve o l e v a 
m i s o l no q u e t a n g e aos h e l m i n t o s a d u l t o s , se 
b e m q u e t r a b a l h a m o s c o m q u a n t i d a d e e l e v a d a . 
A s c o n c l u s õ e s que o b t i v e m o s , a p e s a r de p ro 
m i s s o r a s , e s t i m u l a m n o v a s p e s q u i s a s a c e r c a do 
a s s u n t o , e n v o l v e n d o o d e s e n v o l v i m e n t o de p re 
p a r a ç õ e s a p r o p r i a d a s p a r a m e d i c a r en fe rmos e 
d i v e r s a s d a s d e s t i n a d a s à M e d i c i n a V e t e r i n á r i a , 
m o d e l o s e x p e r i m e n t a i s d i fe rentes e p o s o l o g i a s 
d i v e r s i f i c a d a s . 
S U M M A R Y 
T h e r a p y o f the e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n b y S t r o n -
g y l o i d e s v e n e z u e l e n s i s i n r a t s w i t h i n j e c t a b l e 
i v e r m e c t i n or l e v a m i z o l e 
F o r the t h e r a p y of h u m a n s t r o n g y l o i d i a s i s , 
are n e c e s s a r y ef fect ive d r u g s to e l i m i n a t e bo th 
l a r v a e a n d a d u l t w o r m p a r a s i t i s m , w h i c h m a y 
a lso be u s e d b y p a r e n t e r a l rou te , to o b v i a t e the 
p a r t i c u l a r c o n d i t i o n s p r e s e n t e d b y m a n y p a -
t ien ts . A s t u d y b a s e d on the e x p e r i m e n t a l in fec 
t ion b y S t r o n g y l o i d e s v e n e z u e l e n s i s i n ra t s w a s 
done , a d m i n i s t e r i n g i n j ec tab l e i v e r m e c t i n or le 
v a m i z o l e . 
B o t h d r u g s were s h o w n to be ac t i ve , w h e n 
u s e d i n s i n g l e doses of 0.2 to 0.5 m g / k g of i v e r m e c -
t i n , or 26 m g / k g for l e v a m i z o l e . I v e r m e c t i n w a s 
s l i g h t l y mo re ef fect ive as far as l a r v a l s t a g e of 
the i n fec t i on is c o n c e r n e d , a n d the s a m e h a p p e -
n e d for l e v a m i s o l e for the a d u l t w o r m s t a g e . P r o -
m i s i n g p e r s p e c t i v e s are v i s u a l i z e d to i m p r o v e 
the t h e r a p y of p a t i e n t s w i t h se r i ous d i s s e m i n a -
ted i n fec t i on b y S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s . 
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